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Zfclde
Vroeger werden universitair medewerkers 
vaak laatdunkend aangeduid als nieuwe 
vrijgestelden. Maar de tijden zijn drastisch 
veranderd: de universiteit draait alleen 
tussen medio juli (tentamen-tijd) en ultimo 
augustus (herkansingen) in een lagere ver-
snelling. Dé periode dus om een congres te 
bezoe-ken. Ik bezocht er een over de (on)
mogelijkheden van elektronisch stemmen, 
e-voting politicologenjargon.
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